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PRESÈNCIA CATALANA A L’ONZÈ CONGRÉS DE LA SOCIETAT
INTERNACIONAL DE CIRURGIA (BRUSSEL·LES, 1938)
HERVÁS i PUYAL, Carles,
CAHISA i MUR, Manuel
RESUM: S’analitza la presència de metges procedents de Catalunya que van assistir a
un congrés mèdic a Brussel·les en plena Guerra Civil, les seves aportacions i els problemes
que la greu situació nacional i internacional els hi va plantejar.
Paraules clau: Congressos mèdics. Medicina i Guerra Civil.
RESUMEN: Se analiza la presencia de médicos procedentes de Catalunya asistentes a
un congreso médico que tuvo lugar en Bruselas en plena Guerra Civil, sus aportaciones
y los problemas planteados por la grave situación nacional e internacional.
Palabras clave: Congresos médicos. Medicina y Guerra Civil.
*
El tall traumàtic de la Guerra Civil va suposar la interrupció sobtada de tota mena
d’activitats en molts diferents àmbits de la vida diària del pais. En el món acadèmic i
universitari, tasques tan habituals com la recerca i l’intercanvi científic es van veure
greument alterades. En aquesta comunicació presentem el cas del congrés que la Societat
Internacional de Cirurgia va celebrar l’any 1938, com a mostra de l’impacte que la situació
política nacional i internacional va tenir en el seu desenvolupament.
EL CONGRÉS EN EL CONTEXT DE LA SITUACIÓ EUROPEA
La Société Internationale de Chirurgie celebrava el seu congrés cada tres anys. L’any
1932 va tenir lloc a Madrid el novè congrés, i va constituir un gran èxit tant pel nombre de
participants com per l’interès de les ponències i comunicacions. La capital d’Egipte. El
Caire, va acollir el de 1935, i allí es va decidir que el següent es faria el mes setembre de
1938 a la ciutat de Viena. Però ningú podia preveure l’evolució de la situació internacio-
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nal ni de quina manera esdeveniments insospitats canviarien el curs de la història euro-
pea i mundial. Pocs mesos abans de l’inici previst del congrés, el març de 1938 es
produeix l’Anschluss, l’ocupació i annexió d’Àustria per part del règim nazi. Aquesta nova
situació tingué conseqüències immediates: l’organització del congrés es va retirar del
control austríac i va passar a mans de la Societat alemanya, al mateix temps que el règim
nazi manifestava el seu interès per recolzar el projecte. La situació encara es va compli-
car més a partir del moment en que el president del congrés, el prestigiós cirurgià de
Nova Orleans Rodolf Matas, va començar a rebre anònims amenaçant-lo amb fer-lo fora
d’Alemanya si acceptava la presència en el congrés de ponents i delegats d’origen
jueu1 . Afortunadament, el juny de 1938 el govern alemany renúncia a organitzar el congrés
i això va obligar a buscar amb urgència una solució alternativa. Finalment, la ciutat
escollida fou Brussel·les, seu permanent de la Societat Internacional de Cirurgia.
METGES RELACIONATS AMB CATALUNYA PRESENTS AL CONGRÉS
L’estiu de 1938 la Guerra Civil espanyola vivia un dels seus episodis més sagnants: la
batalla de l’Ebre. Catalunya, separada de la resta del territori lleial al govern de la
República lluitava desesperadament per trencar el seu aïllament. En aquestes
circumstàncies els desplaçaments a l’estranger suposaven un procés complicat, ple
d’obstacles i dificultats. Malgrat tots aquests problemes un petit grup de metges varen
viatjar des de Barcelona per fer cap al congrés i intentar d’aquesta forma mantenir
actius els ja molt dèbils lligams que els mantenien units a la comunitat científica interna-
cional. Amb ells la presència catalana en aquella reunió es va fer notar, i encara podríem
afegir un altre personatge que, tot i representar una altra nacionalitat, les seves arrels
catalanes eren prou conegudes: el president del congrés, Rodolf Matas. Atenent, doncs,
a la seva relació amb Catalunya els hem dividit en diferents apartats:
- D’origen català: Rodolf Matas.
- Metges catalans ponents: Antoni Trias i Pujol i Josep Trueta i Raspall.
- Metges treballant a Catalunya i ponents: Juan González-Aguilar.
- Metges residents a Catalunya assistents: Manuel Márquez Rodríguez.
Segons les actes del congrés2  (font documental imprescindible que ens ha permès
conèixer les dades essencials) aquests metges procedents de Barcelona varen ser els
únics membres espanyols de la Société Internationale que hi van assistir. Cap altre
metge del territori espanyol s’hi va inscriure3 . Una prova més de les enormes dificultats
que plantejava qualsevol desplaçament dintre i fora de la península com a conseqüència
del conflicte bèl·lic. El testimoni d’en Trueta i Matas ho confirma: el primer (que va fer
el viatge en el cotxe del seu amic el Dr. Pierre Nicolau, de Perpinyà) va necessitar per
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anar fins a Brussel·les un passaport especial lliurat pel Govern de la Generalitat4  (a
l’igual que la resta del seus col·legues) i el segon no va poder entrar a Espanya, un cop
finalitzat el congrés, per visitar a la seva família, fins que l’ambaixada dels Estats Units
a París ho va autoritzar (com a ciutadà americà tenia restringida l’entrada a Alemanya,
Itàlia i Espanya).
PARTICIPACIÓ DE CADASCUN DELS METGES
Rodolf Matas
President del Congrés. Nascut a Nova Orleans (Louisiana) el 1860, fill de dos immigrants
catalans: Narcís Hereu i Matas (Pont Major, Girona, 1837-Nova Orleans, 1904), metge i
farmacèutic, que en arribar als Estats Units utilitzà ja per sempre el cognom matern, i
Teresa Jordà i Ponsjoan (Sant Feliu de Guíxols, 1825-1908)5 . Cirurgià de reconegut
prestigi a tot el món, catedràtic de Cirurgia a la Tulane University fins a la seva jubilació
l’any 1927, i expresident de l’American College of Surgeons i de la Societat Internacional
de Cirurgia. Malgrat la seva ciutadania nord-americana, Rodolf Matas mai no va trencar
la relació amb el pais dels seus avantpassats. Al llarg de la seva vida va fer uns quants
viatges a terres catalanes per veure la seva família a Sant Feliu de Guíxols, on durant
molts anys hi van viure la seva mare i la seva germana Elvira. Quan esclata la Guerra Civil
ja només sobreviu la germana, i Rodolf Matas viu des del seu pais el neguit per les
notícies que arriben d’Espanya. Des de l’inici li envia amb regularitat ajut econòmic i
material. Amb la prolongació del conflicte, el congrés de Viena va representar per Matas
el pretext ideal per poder viatjar a Europa i apropar-se a la germana. En una postal que
li envia des de Nova Orleans amb data de 4 de juny de 1938, li comunica el seu optimisme
i la seva esperança en què, quan comenci el congrés de Viena, la guerra a Espanya ja
s’hagi acabat:
“I am glad to say that I am feeling my...”making hard” the hope the War will
be no in Spain by the time the Congress opens in Viena”6 .
Al llarg del congrés Matas va tenir un paper de representació institucional, però també va
tenir ocasió de fer una intervenció de contingut doctrinal i polític amb motiu del discurs
inaugural. Molt oportunament titulat La chirurgie et l’esprit international, conté un manifest
de defensa de la Societat Internacional de Cirurgia com una entitat d’esperit lliure, i
independent de règims polítics o interessos partidistes o ideològics. Alguns fragments
deixen clar aquest missatge:
“la société...devait être non pas régionale, non pas latine, anglo-saxonne,
germanique, slave ou scandinave, mais universelle...”
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“...La Société avait un but essentiellement scientifique, neutre, en
conséquence en dehors de tout ce qui se rattache à la politique, à la
religion, à la race”.
Antoni Trias i Pujol
El catedràtic de Cirurgia de Barcelona presentà, dins la ponència “Els quists i tumors del
pulmó”, una comunicació sobre Métodos operatorios en el quiste hidatídico del pulmón
(que es va publicar sense que l’autor el pogués ja corregir). Es tracta d’una nova aportació
en el context d’una línia de recerca que Antoni Trias havia iniciat feia una dècada, tant
des del punt de vista experimental7  com clínic8 . És un treball extens, una revisió
actualitzada d’un altre molt semblant que havia presentat anteriorment en el Congrés
de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana celebrat a Perpinyà molt poc abans de l’inici de
la Guerra Civil9 .
Josep Trueta i Raspall
El cirurgià barcelonès va participar dins la ponència “Els empelts ossis” amb una
comunicació sobre Los injertos óseos en la tuberculosis articular. La artrodesis por
enclavijamiento. Aquest tema ja l’havia tractat feia pocs anys en un treball en el que
analitzava els resultats de l’artrodesi per enclavament amb empelts ossis epifisaris com
a tractament de la tuberculosi osteoarticular10 . En la seva presentació, Trueta, amb una
casuística més àmplia, exposà la seva visió personal i confirmà els pros i els contres de
la técnica que ja apuntava en la nota anterior: els avantatges de la vasodilatació activa
induïda i la indicació limitada a les articulacions d’un sol eix. Malgrat la seva originalitat,
aquests estudis de Trueta al voltant del tractament quirúrgic de la tuberculosi
osteoarticular van passar gairebé dasapercebuts11 .
Juan González-Aguilar
Nascut a Moratalla (Múrcia) l’any 1892, morí en l’exili a l’Argentina el 1952. Es va llicenciar
en Medicina a Madrid el 1918 i va ser ajudant del Dr. Manuel Bastos. Posteriorment va
ser cap de Traumatologia de la Casa de Salud Valdecilla de Santander12 . Durant la
Guerra Civil fou cap de Sanitat de l’Armada Republicana. Amb la caiguda de la capital
cantàbrica es trasllada a Barcelona. El maig de 1938 figura com a cap dels Serveis de la
Clinica Militar núm. 1 (Orfelinat Ribas) de l’Agrupació Quirúrgica de Barcelona (Director:
Joaquim Trias i Pujol)13 .
A la llista de membres de la Société Internationale publicada pel Congrés figura domiciliat
a Barcelona, a la seu de la Subsecretaria de la Marina, un fet comprensible tenint en
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compte el càrrec que desenvolupava en aquell moment. És per aquest motiu que cal
incloure’l en el grup d’assistents procedents de Catalunya.
A l’igual que Trueta, el metge santanderí participà dins la ponència dedicada als empelts
ossis, amb un treball centrat en l’estudi dels factors que condicionaven les indicacions
operatòries en la tuberculosi osteoarticular: Fundamentos generales de la cirugía de los
injertos óseos en la tuberculosis osteoarticular. És un escrit extens, en el que González-
Aguilar insisteix en destacar els aspectes etiopatogènics d’aquesta malaltia per poder
escollir la terapèutica quirùrgica més adient per a cada cas. Aquesta temàtica ja l’havia
abordat González Aguilar feia anys, i l’havia anat desenvolupant conjuntament amb el
seu equip, amb publicacions fins i tot a la bibliografia mèdica catalana14  i en diferents
tesis doctorals15 .
I com a testimoni de les condicions a que l’ha dut el conflicte bèl·lic, González-Aguilar
acaba manifestant que aquesta revisió s’ha dut a terme malgrat la pèrdua -per la fugida
forçada de Santander- de tot el material clínic i d’arxiu que el traumatòleg de Valdecilla
havia recollit en els darrers deu anys d’activitat.
Manuel Márquez Rodríguez
Va néixer a Villanueva de la Sagra (Toledo) l’any 1872 i va morir a Mèxic el 1962. Entre
altres càrrecs, va ser catedràtic d’Oftalmologia de la Facultat de Medicina de Madrid des
de l’any 1908, i al començament de la Guerra Civil era el degà d’aquella facultat16 . A la
llista de membres de la Société Internationale figura com assistent al congrés i domiciliat
a Barcelona, en el núm. 126 de la Rambla de Catalunya17 . Aquesta és l’única raó per
incloure’l en aquest grup, doncs no tenim cap més dada ni sobre els motius de la seva
presència a Barcelona ni del seu paper en el congrés.
POST-CONGRÉS
Un cop clausurat el congrés, la situació d’un país en guerra va marcar la tornada a casa
d’aquests metges procedents del cantó republicà o el viatge de qui, com en el cas de
Rodolf Matas, pretenia simplement acostar-se a veure la familia.
Com ja hem dit abans, Matas, un home d’avançada edat i gairebé sense més família que
la seva germana Elvira, va trobar en el congrés de Brussel·les l’oportunitat ideal per
visitar-la al seu domicili de Sant Feliu de Guíxols. Amb aquest propòsit sol·licità una
autorització especial per viatjar a Espanya un cop finalitzades les activitats  científiques.
El permis va trigar uns quinze dies i fins a principis del mes d’octubre no va poder
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travessar la frontera per Cerbère, on el van anar a rebre la germana i el doctor Roberto
Crespi Ducleau, un metge militar italià que havia vingut a servir al costat de la República
i que estava treballant a l’hospital de Sant Feliu. Un cop arribat a la casa pairal, Matas
passà vàries setmanes intentant aconseguir uns passaports per poder-se endur la
germana als Estats Units. Com que els papers no arribaven (malgrat haver fet gestions
prop del president del Parlament de Catalunya, el també guixolenc Josep Irla), Matas
aprofità els dies per visitar alguns hospitals: l’Hospital General de Catalunya, a Barcelo-
na, l’Hospital de Santa Caterina de Girona i el que s’havia instal·lat en el Monestir de
Banyoles a les ordres del traumatòleg Francesc Jimeno Vidal. Mesos més tard, de volta
als Estats Units, en parlaria molt favorablement del nivell de les instal·lacions i  de la
cirurgia que va veure practicar en aquests centres. També va tenir l’oportunitat de patir
els estralls de  la guerra: la manca d’aliments i els bombardeigs, un dels quals va viure
personalment a Sant Feliu. El 28 de novembre arriben els passaports i els dos germans
es traslladen a Paris, però un cop a la capital francesa, Elvira desisteix d’anar a l’exili;
finalment, Rodolf Matas torna a Nova Orleans el dia 4 de gener de 1939.
Per la seva part, a les seves memòries, Trueta recorda l’ambient tens que envoltà el congrés.
Sabedors de la situació en què es trobava el territori català, molts col·legues i amics li
recomanaven que es quedés fora del país, que no tornés amb els seus. Trueta tenia clar on
estava el seu deure i rebutjà aquestes suggerències. Contestà amb duresa els comentaris
del cirurgià italià Mario Dogliotti que veia molt perillós viure a Barcelona: “Ara s’hi podria
viure”, li respongué Trueta, “si no fos pels bombardeigs dels vostres avions...”.
Però la recomanació més torbadora la hi va fer, de pas per París, “un conegut escriptor
català passat al servei de Franco” de qui Trueta no diu el nom.”Demani autorització per
entrar a l’Espanya nacional”, li digué l’anònim personatge. “A vostè no li faran res,
perquè com a cirurgià el necessiten, i si no, quedi’s aquí. Ara, si se’n va a Barcelona, no
s’hi quedi, perquè quan entri Franco –i Franco hi entrarà, sense cap mena de dubte-, si
el troben, l’afusellaran”. El propi Trueta reconeix que aquell consell fou més profitós del
que podia pensar, doncs poques hores després de l’ocupació de la ciutat comtal per
l’exèrcit franquista, el seu domicili particular fou assaltat per un grup d’individus amb
l’evident intenció de detenir-lo. L’oportuna sortida cap a l’estranger segurament li va
salvar la vida.
Aquest va ser el tràgic epíleg per aquell grup de professionals. Pocs mesos després de la
finalització del Congrés de Brussel·les tots els metges assistents i participants de
Catalunya es van haver d’exiliar: Josep Trueta al Regne Unit, Antoni Trias a Colòmbia,
Juan González-Aguilar a l’Argentina i Manuel Márquez a Mèxic. Molts anys després, només
els dos catalans van poder fer el viatge de tornada, per morir a la terra que els va veure
néixer.
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